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В 2020 году мир столкнулся с тяжелым испытанием: пандемией 
COVID-19. Непредсказуемость развития данного заболевания, а также 
легкость, с которой можно заразиться коронавирусом, оказали сильное 
воздействие на повседневную жизнь каждого человека. Очевидно, что 
стремительное распространение пандемии вызвало множество проблем во 
всех сферах человеческой жизни. Особый интерес вызывает то, какое 
влияние оказала пандемияCOVID-19 на экономические показатели мировых 
стран, так как на сегодняшний день мировые лидеры всех стран пытаются 
найти баланс между спасением жизней своих граждан и сохранением 
национальной экономической стабильности. 
В статье проведен сравнительный анализ экономических показателей 
(динамика заражения, уровень безработицы, уровень экспорта, уровень 
импорта, индекс деловой активности) таких стран, как: Великобритания, 
Россия, США, Китай, Австралия, Индия, Испания, Япония, Швейцария, ЮАР 
[1].Одним из важнейших показателей для рассмотрения и анализа является 
показатель, отражающий динамику заболеваний коронавирусной инфекцией. 
На рисунке 1отображена тенденция распространения вируса на примере 
различных стран. Из статистических данных видно, что вспышка 
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распространения инфекции произошла в Китае в январе 2020 года, а в 
феврале количество зараженных достигло максимального значения. В марте 
вирус постепенно начал распространяться на другие страны. В США было 
наибольшее количество зараженных коронавирусом по сравнению с другими 
рассматриваемыми странами. Принято считать, что первая волна COVID-19 
пришлась на апрель-май. Количество выявленных случаев заражения в марте 
в значительной степени меньше, чем в апреле. На протяжении второго 
квартала изменение суммарных показателей по всем рассматриваемым 
странам было крайне мало.  
 
Рисунок 1. Динамика распространения коронавируса (количество человек, нарастающим 
итогом). 
Начиная с июля, наблюдается значительный рост случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. Вторая волна COVID-19 пришлась на октябрь: 
количество заболеваний за месяц больше, чем суммарное количество 
заболевших за 1 и 2 квартал. По мере увеличения диагностируемых случаев 
коронавируса, правительства многих стран приняли ограничительные меры 
по распространению коронавирусной инфекции: закрытие границ, переход на 
дистанционное обучение и удаленную работу, закрытие кинотеатров, 
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Нельзя не отметить тот факт, что ограничительные меры оказали 
сильное влияние на рынок труда. Многие компании и организации были 
вынуждены провести сокращение кадров или в значительной степени урезать 
заработную плату. Именно поэтому особый интерес вызывает рассмотрение 
и анализ уровня безработицы, начиная с января 2020 года (рисунок 2). 
 
Рисунок 3. Уровень безработицы, %. 
Анализируя рисунок 3, важно отметить, что максимальный скачок 
безработицы пришелся на апрель. Однако в Китае максимальное значение 
уровня безработицы было достигнуто в феврале. С июня наблюдается 
снижение и стабилизация уровня безработицы. 
COVID-19 серьезно подорвал внешнюю торговлю: многим 
международным компаниям пришлось приостановить транспортировку 
товаров, остановить производство, а также разорвать цепь поставок во 
многие страны. На примере рассматриваемых стран можно проследить за 
изменением уровня экспорта за 2020 год, для чего высчитано отклонение 
статистических данных по кварталам (рисунок 5). Данные экспорта взяты в 
валюте выбранных стран. 
Отклонение второго квартала от первого является отрицательным, за 
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о том, что был введен запрет на перемещение между странами, что не могло 
не сказаться на международных поставках. В третьем квартале наблюдается 
улучшение ситуации по сравнению со вторым кварталом. Однако нельзя 
утверждать, что ситуация стабилизировать, так как показатели меньше, чем в 
первом квартале (кроме Китая и ЮАР). 
 
Рисунок 5. Динамика отклонений экспорта в валюте страны, % 
Аналогично проведен анализ импорта. Отклонение статистических 
данных импорта по кварталам представлены на рисунке 7. 
 
Рисунок 7. Динамика отклонений импорта в валюте страны, % 
Можно утверждать, что показатели отклонения импорта и экспорта по 
кварталам отражают схожую ситуацию. Однако стоит отметить, что в России 
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Индекс деловой (производственной) активности (PurchasingManagers’ 
Index) отражает состояние экономики на основании исследований 
активностей компаний в различных сферах.PMIможно считать прогнозной 
величиной перспектив экономики страны. Именно поэтому индекс 
производственной активности представляет особую важность для 
исследования и анализа. На рисунке 8 представлено изменение величины 
PMI, начиная с января 2020 года. 
 
Рисунок 8. Динамика PMI 
Из построенного графика видно, что индекс деловой активности всех 
стран сильно снизился в апреле и был ниже 50 %, что свидетельствует об 
ухудшении экономической ситуации. Такие изменения связаны с тем, что 
были введены ограничительные меры по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. Однако, начиная с июня, можно наблюдать рост 
и улучшение делового климата во всех странах, что свидетельствует об 
оживлении деловой активности стран. 
Важно отметить то, что в период апрель-май наблюдалось 
значительное снижение всех рассмотренных показателей при росте 
количества случаев заражения вирусом. В дальнейшем рост числа 
заболеваний не прекращался, однако показатели стали стабилизироваться, 
что отражает результат принятия мер поддержки правительствами всех 
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слабые стороны экономики мировых стран, а также бизнес-моделей 
предприятий. Именно поэтому необходимо использовать вспышку COVID-19 
для совершенствования стратегий антикризисного управления и укрепления 
внутренних механизмов координации и взаимодействия по минимизации 
последствий кризиса.  
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Одной из ключевых особенностей формирования нормальных 
рыночных отношений в стране является положение рынка недвижимости, так 
как он является важным элементом экономики страны [1]. 
К началу экономических преобразований в стране не было рыночного 
механизма, который предполагал, непосредственное взаимодействие 
населения с проводимыми операциями над недвижимостью. После того, как 
Россия перешла к рыночным отношениям, она перестала быть единственным 
владельцем подавляющего количества объектов недвижимости[2]. 
Можно выделить следующие этапы формирование рынка 
недвижимости в России: 
1. Этап зарождения рыночных отношений 1991-1995 годы. В этом 
этапе точкой отсчета можно считать разрешение на приватизацию квартир и, 
следовательно, способность покупать и продавать их без всяких последствий. 
